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｜吋 1¥13 zl ol 71 zl o¥ 14 205 
表N 松羅道各駅男女別表 〈人〉
＼｜（松羅駅）｜南駅｜朱登駅［柄谷時駅｜不明｜
男1 2, 101 i吋叫 I，吋－｜ーい，499
｜ぉ61 判叫 40s¥ - 1 -11, 011 
〈註〉 1. 表盟，Nともに数字は，形止案記載集計による。
2. 金泉道の保人は除外した。
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表羽松羅道年齢構成表 （人〉
瓦？？」ト15I… 
男 271 248 139 127 41 24 
松羅 女 83 87 73 61 55 14 10 
駅」ノ
言十 481 321 200 182 55 34 
南 男 380 146 131 92 68 43 25 
女 33 9 16 16 1 4 5 
駅 言十 413 155 147 108 79 47 30 
朱 男 64 53 41 21 10 2 
登 女 29 28 16 14 8 6 3 
l駅 計 194 92 69 55 29 16 5 
柄 男 404 170 164 126 122 57 45 
谷 女 85 65 59 49 75 23 15 
駅 計 489 235 223 175 197 80 60 
望 男 152 97 85 39 31 15 11 
~ヨ 女 17 8 13 7 4 。 1 
駅 計 105 46 35 15 12 
乃ミ 男 23 32 32 13 11 5 1 
女 9 18 13 11 3 3 2 
明 言十 32 50 45 24 14 8 3 
男 1522 780 713 450 380 171 108 
言十 女 256 215 190 158 156 50 36 
言十 1778 995 903 608 536 221 144 
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表四 金泉道駅吏・日守姓氏比率表 く%〉
lト~I戸金録吋泉｜同陥秋紬豊 ｜卜同却川一山川｜同同揚劇跡馴判j刀川川一I日川l｜
平津 玄林風氏星州李氏金海金氏光州李氏密朴陽氏金海金氏金海金氏東莱鄭氏平津林氏
第一姓 林氏
(33.3) (18.6) (39.0) (20.8) (31. 7) (78.4) (42.8) (53.6) (50.6) (13. 5) 
金山 投平 晋州菱氏 昌原 仁劉同氏玄林風氏密朴陽氏晋美州氏金山 金海金氏
第二姓 林氏 ヲ壬氏 仇氏 林氏
(15. 4) (17. 6) (29.9) (19. 5) (19.0) (12. 0) (22.5) (16.8) (14.3〕(13.4) 
清韓列、！氏金海金氏金海金氏完屋山氏全チ白M氏仁氏同・張金威越安氏関林等氏金氏州海李・星金氏密朴陽氏
第三姓 山林氏
(8.6〕(14.7) (10. 4) (14.3) (16.9) (2.4〕(19.6) (7.2) (11. 7) (10. 6) 
言十 ！吋 50.91叶叫べ 92.81…叶叶 37.5
表唖松羅道駅吏姓氏比率表 （%〉
＼＼｜（松羅州南駅｜朱一問｜望ー 計
寧海朴氏 迎日鄭氏｜慶州農民
第一姓
(9. 1) I (11. 8) (3.0) (26. 1〕（20.8) (14.8) 
金海金氏
第二姓
忠州劉氏 密陽朴氏 金海金氏 慶州李氏 迎日鄭氏
(2.3) (12.2) (19.3〕 (11. 7) (5.8〕 (8.0) 
密楊朴氏
第三姓
迎日鄭氏 金海金氏 密陽朴氏 晋列、｜菱氏 忠州劉氏
(1. 9) (11. 3) (12.7) (8.6) (4. 1) (7.2〕
言十 27.0 
（註〕 1. 金泉駅・松羅駅の総数は表I. JI中の記載集計に基づく合計によった。
2. 松羅道中の本賞不明姓ば，複数の本貫が混入する可能性があるため，総数には入れ
るが，第一～第三姓には挙げなかった。
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表lX 松羅道各駅戸当り人数 （戸〉
泣きトサ恥＋6吟
ハ松雄駅、J
吏 132 3 1 。。。。。。136 
奴牌 94 36 26 7 6 4 。。 4 177 
南 吏 124 33 8 6 。。。。。171 
駅 奴稗 12 9 2 2 。 1 1 。。27 
朱登 吏 31 6 5 4 
。。。。。46 
駅 奴稗 19 5 1 2 1 1 。。 1 30 
柄谷 吏 54 13 1 1 2 
。 。。71 
駅 奴牌 78 23 11 9 3 5 1 2 135 
望l駅巨医ヨ
吏 34 12 6 2 。。。。。54 
奴稗 6 4 2 2 。。。。。14 
不 吏 一
明 奴解 14 5 2 1 1 。 1 。。24 
吏 375 67 21 13 2 。。。。478 
計
奴稗 223 82 44 23 11 11 5 1 7 407 
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????』?????????????????????????????。???っ??????????????? 。?
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表X 金泉道職役別構成 く%〉
＼＼＼｜金泉｜秋豊｜文山同II東安｜楊原｜同扶桑｜踏渓！計
！駅吏 51.1 68.7 
:ut:} 
61. 6 
日守 o. 9 10.7 9. 5 5. 3 5.6 4. 4. 6 5. 4 8. 9 3.9 
l駅奴 23.7 14.5 37. 2 5. 3 1. 2 16. 7. 2 0 26. 7 17. 2 
駅稗 13.5 0.8 8. 8 1. 1 0 4. 1. 3 0 10. 4 7.8 
保人 10.8 5.3 2.0 11.7 9.0 3. 1. 3 25. 6 5. 9 9.6 
計 1100 100 100. 1 100 100 100 100 100 100 100. 1 
表刃 松羅道職役別構成 （%〕
一＼＼～｜（松羅駅〉｜南駅｜朱登駅｜柄谷駅［望昌駅l不明｜ 計
駅 吏 46.6 77.8 44.7 22.3 45.4 
日 守 0.2 。 。 。 0.1 
37.8 12.4 30.6 51. 0 36.2 
駅稗 9.8 24.7 26.7 18.3 
計 100. 1 100 100 100 100 
（註〉 望昌駅と不明駅は欠落部分が多いため除外した。
表XI 金泉道駅吏駅奴解比率表
ト＼｜金泉｜秋豊l文山ゆ1販｜楊原｜高平i扶桑｜踏渓｜計
吏 628 90 63 144 272 118 131 116 65 1,627 
奴稗 458 20 68 12 4 35 13 。50 660 
長主 1. 4 4.5 0.9 12 68 3.4 10. 1 116 1. 3 2.7 。
表XIl 松羅道駅吏駅奴稗比率表
「＼＼＼｜（松羅駅）I南駅！朱登駅｜柄谷駅｜望昌駅｜不明｜ 計
吏 1,161 782 221 339 2,503 
奴 t専 1,328 223 273 1, 179 3,003 
京吏属了 0.9 3.5 0.8 0.3 0.8 
〈註〕 望昌駅と不明駅は欠落部分が多いため除外した。
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松羅道奴縛婚姻様態
母一父
良女駅奴 143 
駅縛一駅奴 142 
駅縛私奴 74 
私縛一駅奴 35 
駅縛良人 35 
駅縛ー寺奴 29 
駅稗ー駅吏 23 
駅女私奴 9 
寺稗一駅奴 9 
駅女一正兵 7 
駅女一駅奴 5 
駅女寺奴 5 
駅女良人 5 
駅輝一校奴 4 
駅稗ー郷吏 4 
駅稗一院奴 3 
百姓一駅奴 2 
購良女駅奴 2 
良女一良人 1 
！駅輝一募軍 1 
駅稗一官奴 1 
不 明 2447 
計
表XlV金泉道奴稗婚姻様態
母一父
良女－，lfR 奴 180 
駅縛駅奴 107 
私輝一駅奴 83 
釈稗ー私奴 24 
駅稗良人 16 
駅稗一駅吏 14 
駅稗日守 13 
寺牌一駅奴 9 
駅解一正兵 8 
駅縛官奴 6 
駅縛一百姓 4 
院稗一！駅奴 3 
駅稗ー武学 3 
駅稗一寺奴 3 
駅稗御軍 2 
駅縛一校奴 1 
駅稗毘奴 1 
駅稗一牙兵 1 
！駅稗笠子匠 1 
駅稗一奇兵 1 
不 明 53 
言十 534 
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